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RINGKASAN 
 
 Angka kematian ibu (AKI) yang meningkat merupakan masalah bidang 
kesehatan di suatu negara dan menilai tingkat kemampuan penyelenggaraan 
layanan kesehatan suatu negara. Tujuan dari laporan tugas akhir ini untuk 
memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care dengan menggunakan 
manajemen kebidanan sehingga menekan AKI dan AKB. 
 pendekatan studi kasus yang dilakukan secara komprehensif (Continuity of 
Care). Lokasi di PMB Nurhayati Surabaya. Waktu pelaksanaan mulai 14 Maret 
2018 sampai 26 April 2018. Subyek adalah satu orang hamil yang dilanjutkan 
bersalin, masa nifas, KB, beserta bayi baru lahir. Pengumpulan data menggunakan 
data primer dan sekunder. 
 Berdasarkan laporan tugas akhir ini pada Ny. R di dapatkan hasil kunjungan 12 
kali, yaitu saat hamil trimester III sebanyak 1 kali, saat usia kehamilan 38-39 
minggu ibu melahirkan bayinya secara normal di PMB dengan penyulit yaitu 
ketuban pecah keruh, masa nifas sebanyak 4 kali, neonatus sebanyak 4 kali, dan 
KB sebanyak 2 kali. 
 Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan pada Ny. “R” sejak 
masa hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, serta pemilihan kontrasepsi tidak 
ada kesenjangan dan berlangsung fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien 
dapat melaksanakan anjuran yang telah diberikan oleh bidan selama dilakukan 
asuhan kebidanan. 
 
